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штрафы в размере 185 тыс. руб. Во Владимирской губернии -  2 случая лишения наделов 
дезертиров, на с. Дубенки Судогодского уезда -  штраф 100 тыс. руб. за укрывательство, 
Новогординский завод -  20 тыс. и на с. Артемьево -  80 тыс. руб.200 Вместе с тем ряд 
губерний показал, что в уездах производились усиленные облавы совместно с 
«четверками» (Курская, Воронежская, Саратовская, Самарская» Северо-Двинская и др.). В 
то же время отмечались вооруженные восстания в Ярославской и Костромской 
губерниях.201 В результате принятых мер, по донесениям с мест число дезертиров 
сократилось. Речь пша о следующих губерниях: Нижегородской, Симбирской, Казанской, 
Курской. Вместе с тем отмечалась вновь растущая численность дезертирства в Орловской 
и Саратовской губерниях.202 С 1 по 15 ноября 1919 г. было выявлено 38804 дезертира, из 
них задержано при облавах -  34 770. В Пензенской губернии на разные волости был 
наложен штраф -  450 тыс. руб. В Тамбовской губернии -  21 случай конфискации 
имущества, в Костромской -  16 семей оштрафованы за укрывательство на 35 тыс. руб, в 
Ярославской -  11 укрывателей привлечены к общественным работам, в Рязанской -  4 
деревни (Кутово, Караулово, Ключи и Зерзюлино) оштрафованы на 75 тыс. руб.203
Методов борьбы с дезертирством было множество. Власти на местах получили 
возможность любыми способами искоренять его. Практиковалось все: конфискация 
имущества, лишение свободы, взятие заложников, расстрел. Лучшим методом считался 
тот, что действовал. Народ по-разному реагировал на борьбу с дезертирством. Кто-то 
подчинялся всем указаниям сверху, но были и те, которые оказывали жесткое 
сопротивление властям. Источники указывают, что вооруженные выступления против 
Советской власти приходятся на период и после Гражданской войны.
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ПЕРВЫЕ ПОЛВЕКА УРАЛЬСКОЙ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Трубопрокатное производство возникло на Урале в конце 1910-х -  начале 1920-х гг., 
когда страна испытывала острый дефицит не только в трубах, но и вообще в 
промышленной продукции. У истоков трубной промышленности на Урале стоял 
Первоуральский старотрубный завод (ПСТЗ), который являлся первым предприятием 
отрасли в регионе. В период с 1921 г. по 1932 г. предприятие называлось «Первый 
Уральский завод цельнотянутых труб»204.
Это предприятие возникло на основе Васильево-Шайтанского завода, где в конце 
1910-х гг. было решено освоить производство дымогарных труб для паровозов. Завод 
начал работу в сложных условиях нехватки оборудования, крайней его изношенности и 
недостатка квалифицированных кадров в условиях гражданской войны в России. При 
существовавшем дефиците прокатных станов иного выбора, кроме освоения производства 
труб на устаревших станах, у предприятия не было. На списанном оборудовании, которое 
было передано Ижорским заводом, первоначально работники завода освоили технологию 
производства холоднотянутых труб, и 28 января 1920 г. на заводе была прокатана первая 
труба метровой длины. За первый год своей работы завод выпустил 320 т продукции.
В конце 1920-х гг., с преодолением последствий гражданской войны и 
восстановлением народного хозяйства, потребность народного хозяйства в трубах 
возросла, особенно в водопроводных. Удовлетворить растущие потребности страны было
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возможно путем строительства новых предприятий или расширения имеющегося 
производства.
В случае с Уральским заводом цельнотянутых труб строительство цеха переросло в 
создание самостоятельного предприятия. В 1929 г. началось проектирование нового цеха, 
но в 1931 г. на его основе был образован Первоуральский Новотрубный завод. После 
выделения из состава «Трубстроя» завод цельнотянутых труб 22 марта 1932 г. был 
преобразован в самостоятельную хозяйственную единицу. В этот период основными 
видами продукции Первоуральского Старотрубного завода стали тянутые и катаные 
шарикоподшипниковые трубы. В 1930 г. завод производит 2600 т. труб, а в 1940 г. -  2916 
т. Таким образом, в 1930-е гг., на Урале функционируют уже три трубных предприятия: 
Синарский трубный завод в г. Каменске-Уральском, Новотрубный и Старотрубный 
заводы в г. Первоуральске205.
Синарский трубный завод возник в годы первой пятилетки. Согласно принятому в 
апреле 1931 г. решению обкома началось строительство предприятия, которое получило 
название «Встречный Урало-Кузбасса». Через год был введен в строй первый цех -  
фасонных соединительных деталей трубопроводов. В 1936 г. на заводе заработал 
труболитейный цех, и предприятие переходит к работе по полному производственному 
циклу206.
В годы Великой Отечественной войны на Урал было эвакуировано оборудование 
многих предприятий страны, здесь они начинали свою вторую жизнь и после завершения 
войны оставались в регионе. Именно, так в 1942 г. в г. Челябинске начал свою работу, 
пожалуй, самый мощный завод отрасли -  Челябинский трубопрокатный завод. Основой 
для нового завода стало оборудование эвакуированное с территории Украины. Всего через 
семь месяцев после подписания постановления об образовании трубопрокатного завода 
предприятие начало выпуск труб. В послевоенный период начался бурный рост завода 
связанный с установкой новых станов и пуском цехов. В 1949 г. впервые в стране 
коллективом предприятия было освоено производство водогазопроводных труб методом 
непрерывной печной сварки. В 1966 г. началось освоение процесса производства 
электросварных труб большого диаметра207.
Одной из самых важных проблем предприятий тяжелой промышленности в 
послевоенный период была слабая механизация производственного цикла. На 
Первоуральском Старотрубном заводе высокой была степень применения тяжелого 
физического труда. Для решения этих наиболее важных проблем в 1951 -  1953 гг. была 
проведена первая реконструкция. В ходе реализации плана реконструкции был 
механизирован процесс транспортировки труб внутри цеха, разгрузки и погрузки готовой 
продукции. На предприятии были установлены станы «10 -  60», что позволило начать 
сварку углеродистых труб методами сопротивления токами обычной частоты 50 герц. В 
1956 г. Первоуральский Старотрубный завод освоил новый вид продукции для трубной 
промышленности СССР -  производство профильных электросварных труб с толщиной 
стенки до 2 мм. В этом же году появляется участок по производству футерованных 
пластмассами труб, который с 1961 г. приобрел статус цеха.
Реконструкция производства на предприятиях отрасли наибольшие темпы набрала в 
последующие десятилетия. В рамках трубной промышленности реконструкция позволила 
освоить современные технологии и обеспечить высокие темпы развития отрасли. 
Благодаря этому процессу в конце 1950-х -  начале 1960-х гг. на Урале появился пятый 
завод отрасли -  Северский металлургический завод, один из старейших заводов Урала. 
Новой специализацией завода стало трубное производство.
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Еще в 1959 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 
строительстве на Северском металлургическом заводе трубоэлектросварочного цеха. 
Первая продукция нового цеха была произведена 31 декабря 1963 г. и использовалась для 
удовлетворения потребностей строящегося предприятия, но 30 марта 1964 г., после 
принятия труб отделом технического контроля первые трубы Северского трубного завода 
вышли за пределы предприятия209. Действительно можно сказать о новой жизни 
предприятия благодаря реконструкции, а так как Северский трубный завод был 
градообразующим, то и о новой жизни г. Полевского.
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СОЦИАЛЬНЫЕ Ю Л И  ЖЕНЩИН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В настоящее время все большее развитие получает сравнительно новое направление 
в отечественной историографии -  история повседневности. Изучению конкретного опыта, 
мыслей, чувств, поведения человека посвящают себя все больше исследователей209.
В рамках данного направления, рассмотрим, как изменялись социальные роли 
женщин в период с 1941 -  1945 гг. Отправной же точкой нашего исследования будет 
являться 1936 г. Данная дата избрана не случайно: это принятие конституции СССР, где 
законодательно были закреплены основные демократические нормы государства, а так же 
определена роль женщины в обществе. Непосредственно изучаемым периодом будет 
являться социальная роль женщины с 1941 -  1945 гг., именно в этот период времени под 
воздействием внешних факторов происходит усиление социальной роли женщины в 
жизни государства. К концу 1945 г. наметились основные тенденции общественного роста 
женщин и законодательного определения их роли в общественной жизни.
Набор социальных позиций и ролей, занимаемых женщинами в период с 1941 по 
1945гг. чрезвычайно разнообразен. Проведем анализ социальных ролей, занимаемых 
женщинами в данный период времени, что позволит, сделать вывод о том, какую роль в 
общественной жизни СССР занимала женщина.
Рассмотрение социальных ролей женщин невозможно без понимания самого, 
термина «социальная роль». Так, социологическая энциклопедия дает определение, что 
это совокупность требований предъявляемых обществом к лицам, занимающим 
определенные социальные позиции. Роль определяется названием, социальным статусом 
индивида, выполняемой функцией в системе социальных отношений, и ожиданиями 
окружающих210.
При рассмотрении социальной роли, занимаемой женщиной в обществе, в указанный 
период времени, мы будем ориентироваться на занимаемые социальные роли мужчин, т.к. 
основные роли были заняты именно ими и мы рассмотрим, как постепенно женщина 
завоевывала свое место в обществе.
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